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* A tourwment 9” (di;ecsed g aph in whic?i there is exactly one arc between 
S,%Y tow) is saiC to be point-primC%+ if its automorphism group A(r) acts primi- 
tively tan the vrrtiCesj of ‘K Automnrtrhiw groups of point-primitive tournaments are 
primitive ~r~nut~ti~n groups of odd order, which ale known to be aftine gro~zps; and so 
point -primH it 2 tournamrdnts are of prime-power order. Some properties of primitive per- 
mutatwn grcwps of odd rdw are prawd and a wunting formula for point-primitive 
tournaments of order p2 * 1 tp prime numtwr, X: integer 0) is derived from them. 
4. A stic /’ Pivrnrttatimrs pin&ifs 
aracttkis;t t ion des tournois 
141 . 
arc-sy 
Lcs r~sult8ts quc nws rappelws ici sent ;,‘ssr~aticiG_2~~tLnt ks r&Mats 
de Huppert 10) wr les ~roupcs primitifs et r~solubl~s. 
Afin d’klaircir l’expos~ qui v;f suivrc, nous donncrons toutefois la 
d~tn;Onstra  ion du krmw suivan t: 
En effet, si G est r6ductiblc sur Ve il exists un sow-wpace vectoriel non 
trivial W de V tel qua g( l/V) = W. Vg E 6;: tt ,’ W + a, iz E 1’) forme uJ1 S)F- 
t&w d’imprimitivit~ de H a G. 
R~ciproquerrwnt si !I. G‘ c.st imprimitif sur X, il cxiste un bloc non 
trivial A C X. I Al > 2 =s, 3a # b E a&, or 3h E II, h(a, = b * h(A) = A 
puisquc A est un bloo. h est d’ordw p, done 1~s p ~knr~nts distincts a, 
/t(a) = h, t&l), . ..., hP- ‘(a) apptlrtietincrit ii A. 
4 A. Astk / &FWtldFQtio?lS prirnilifs 
3$” , 
= 3. 
2” X 34 X 73 X 18. Cm2struiSGi2S un 3-sous-groupe 































A. Astk jr Pwnutotims primitiJ3 
2.6 et de la proposition 2.7, nous dPduisc.ps la caract~ri- 
roupes prhnitifs d’urdrc’ impair et dc dcgr& pb . Pour ~36 
wmlct impair et k cntier 2 0, l’cnseinble H 
y2k 
= R, of ?‘cmmdAe ctcs diviseurs impairs de p -_ 1; 
i2k cst I’enscrnble dcs diviseurs impairs. diffhxtts dtz 1, 
iduiscnt dirccttment du tt~bx&me 2.8. 
et du lcnme 2.4. 
Si T 2 (X. U) t’s1 i!fI tcwrnoi swnmet-primitif, A(T) ost un ~roupc primi- 
tif d’ordw impair et C’est done un .~~roupc dkrit par le tkbrhe 2.1. 
X cst identit’i6 2 1’. espace vectoriel de dimension IU sur GF(/j) et on a 
A(T) = CI - G, nil If = {s + b; b E VI ct C < GL(m, p). bus dkfinirons 
Ic symtx~lc S du tournoi T psr 





CA x4 1 = ! 
\ 
Oii alors 3 possibilitt!s pour choisir S 2z r+(O): 
es. 
WF . 
-q pJk -- \ ) 
P(S)\ = .‘_. __- ___ rgw , pf ir L 
AT & (r) = _...._-- .____. ..__-_ , 
P * 2”{ pzli .._ 1 ) 
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